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Kristó Gyula publikációi 
956 
Csiky Gergely, Buborékok. Táncsics Útján (Orosháza) 1 (1956) 1. sz. 5. 
Tanévzárás. Uo. 1 (1956) 2. sz. 9. 
9 6 0 
Emberség (Asztalos István novelláskötete). Tiszatáj 14 (i960) 1. sz. 8. (ismertetés). 
Szívesen máskor is (Nagy István novelláskötete). Uo. 2. sz. 6. (ismertetés). 
Búcsú az ifjúságtól (Szemlér Ferenc novelláskötete). Uo. 4. sz. 12. (ismertetés). 
Pap Károly: A nyolcadik stáció. Uo. 5. sz. 10. (ismertetés). 
(név nélkül) Eredmények. Szeged (Beszámoló a szegedi gombéletről). Az Asztalilabdarúgók Hír-
adója. Pécs, 1961. 4. sz. 6. 
9 6 2 
A „társadalom" fogalmának magyar nyelvi kifejezései. AUSz. Acta Iuuenum. II. Sectiophilologica et 
historica. Sz. 1962. 89-108. 
A tartalom és a forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. Uo. 211- 218. 
963 
Mi újság a két egyetem testnevelési tanszékén? SzE. 1 (1963) 1. sz. 6. 
Egy év sportja az eredmények tükrében. Látogatás a Természettudományi Karon. Uo. 9. sz. 6. 
Egy év sportja az eredmények tükrében. A bölcsészeti kar és a jogi kar sportmunkájának tapasztala-
taiból. Uo. 10. sz. 6. 
Egy év sportja az eredmények tükrében. Látogatás a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. Uo. 11. sz. 6. 
(név nélkül) Kirándulás (keresztrejtvény). Uo. 12. sz. 11. 
(név nélkül) Egy kis történelem (keresztrejtvény). Uo. 13. sz. 11. 
(név nélkül) Szórakozás (keresztrejtvény). Uo. 14. sz. 6. 
9 6 4 
(név nélkül) Az ötkarika jegyében (keresztrejtvény) SzE. 2 (1964) 10, sz. 6. 
965 
Megjegyzések az ún. „pogánylázadások" kora történetéhez. Acta Uniuersitatis Szegediensis. Acta 
Historica. 18 (1965) 59 1. 
9 6 6 
Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. Uo. 21 (1966) 27 1. 
A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében. Soproni Szemle 20 (1966) 331-340. 
Orosháza története és néprajza. Tiszatáj 20 (1966) 2. sz. 165-166. (ismertetés). 
9 6 7 
Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. A honfoglalástól 1715-ig. Forráskiadványok a Békés Me-
gyei Levéltárból. 1. sz. Békéscsaba 1967.1751. + 8 1. képmelléklet. 
Huszonkilenc latin és német forrás fordítása. In: Uo. 
Anjou-kori krónikáink. Századok 101 (1967) 457-504. és klny. 
Stephanus Bohemus. Historické Stúdie 12 (1967) 205-210. 
Napkelet felfedezése. Irodalomtörténeti Közlemények 71 (1967) 353-354. (ismertetés). 
Egyetemtörténet, művelődéstörténet. Gondolatok a pécsi jubileumi tanulmánykötet kapcsán. SzE. 5 
(1967) 19. sz. 4. (ismertetés). 
1 9 6 8 
• A történeti és politikai gondolkodás elemeinek fejlődése krónikairodalmunkban. Kandidátusi érte-
kezés tézisei. Bp. 1968.18 1. 
• Megjegyzések középkori historiográfiánkhoz. Századok 102 (1968) 610-613. 
• Tíz latin oklevél fordítása. In: Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben 1222-1945. Sz. 1968. 
• Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század). Békési Élet 3 (1968) 130-
131. (ismertetés). 
1 9 6 9 
• A locsmándi várispánság és felbomlása. Soproni Szemle 23 (1969) 131-144, 
• Volt-e emberi társadalom 1790-ben? AUSz. Néprajz és Nyelvtudomány 13 (1969) 93-94. 
• Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histo-
rica. 21 (1966) 271. Sz. 1969. (változatlan utánnyomás). 
• Magnae Moraviae fontes historici. I—II. Irodalomtörténeti Közlemények 73 (1969) 628 629. (ismer-
tetés). 
• Grzegorz Leopold Seidner: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban. Századok 103 (1969) 
1234-1236. (ismertetés) (társszerző: Makk Ferenc). 
1 9 7 0 
• Tanulmányok Békéscsaba történetéből. Békéscsaba 1970. 403 1. + 24 1. képmelléklet (szerkesztés) 
(társszerkesztő: Székely Lajos). 
• A középkori Csaba. In: Uo. 19-36. 
• Ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. Ethnographia 81 (1970) 113-135. és klny. 
• A tihanyi alapítólevél és XI. századi szóbeliségünk. Magyar Nyelv 66 (1970) 208 210. 
• Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. Filológiai Közlöny 16 (1970) 106 115. és klny. 
• Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Dlugosza z lat 1445-1480. II. Szcizadok 104 (1970) 410-
411. (ismertetés). 
• Szabó István: A középkori magyar falu. Békési Élet 5 (1970) 539-540. (könyvismertetés). 
1 9 7 1 
• Diplomata históriám dominii Matthaei de genere Chak illustrantia. Oklevelek a Csák-territórium 
történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 36 (1971) 40 1. (társszerző: Karácso-
nyi Béla). 
• A középkori Tápé. In: Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal. Tápé 1971. 47-56. és klny. 
• Diákkörök az egyetemen. Csongrád Megyei Hírlap 28 (1971) 113. sz. 4. (interjú). 
1 9 7 2 
• Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 76 (1972) 1-22. és klny. 
• XI XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. Ethnographia 83 (1972) 53-73. és 
klny. 
• Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez. Magyar Könyvszemle 88 (1972) 166-174. és 
klny. 
• I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 
40 (1972) 51-74- és klny. 
• „Bulcsú nemzetségének nyári szállása" ürügyén. Századok 106 (1972) 1080-1085. és klny. 
• Krónikáink keletkezéstörténetéhez. Történelmi Szemle 15 (1972) 198-203. (társszerző: Makk Fe-
renc). 
• Mályusz Elemér: Az V. István-kori gesta. Irodalomtörténeti Közlemények 76 (1972) 397-398. (is-
mertetés). 
1973 
• Csák Máté tartományúri hatalma. Bp. AK. 1973. 252 1. 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 44 (1973) 961. + 1 térkép (szerkesztés). 
• Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. 1. Uo. (társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű László). 
• Magister Done a Matús Cák Trenciansky. Historické Studie 18 (1973) 235-246. és klny. 
• Szempontok és adatok a korai magyar határvédelem kérdéséhez. Hadtörténelmi Közlemények 20 
(1973) 639-660. (társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű László). 
• Vésztő a középkorban. In: Vésztő története. Szerk. Szabó Ferenc. Vésztő 1973. 91-117. és klny. (társ-
szerző: T. Juhász Irén). 
• Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Századok 107 (1973) 
742-746. (ismertetés). 
1974 
• A XI. századi hercegség története Magyarországon. Bp. AK. 1974. 1341. 
• A feudális széttagolódás Magyarországon. Doktori értekezés tézisei. Sz. 1974. 23 1. 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 48 (1974) 55 1. + 1 térkép (szerkesztés). 
• Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. II. Uo. (társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű László). 
• Egy 1235 körüli Gesta Ungarorum körvonalairól (Riccardus és Albericus tanúsága). In: Középkori 
kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János és Székely György. Memoria saeculorum Hun-
gáriáé. 1. sz. Bp. AK. 1974. 229-238. és klny. 
• Névtipológiánkból. In: A településtörténeti kutatás módszerei. Korreferátumok. Veszprém, 1974. 
55-59-
• Legitimitás és idoneitás (Adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz). Századok 108 (1974) 585-
621. és klny. 
• Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I. Uo. 290 -291. (ismertetés). 
1975 
• Les saints de la dynastie des Árpáds et leurs légendes. In: Le prince Lazar. Szerk. Ivan Bozic és 
Vojislav J. Curic. Beograd 1975. 415-420. és klny. 
• Üzbég és tolvaj. Magyar Nyelv 71 (1975) 62-66. 
• Néhány megjegyzés a magyar nemzetségekről. Századok 109 (1975) 953-967. és klny. 
• A Kőszegiek kiskirálysága. Vasi Szemle 29 (1975) 251-268. 
1 9 7 6 
• Az Aranybullák évszázada. Magyar História. Bp. Gondolat, 1976. 256 1. 
• Acta Univer sitatis Szeg ediensis. Acta Historica. 55 (1976) 99 1. (szerkesztés). 
• Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. Uo. 
• Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/i. Bp. Tankönyvkiadó, 1976. 308 1. (egye-
temijegyzet) (szerkesztés) (társszerkesztők: Hajdú Péter és Róna-Tas András). Utóbb több kiadása. 
• Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I/2. Bp. Tankönyvkiadó, 1976. 328 1. (egye-
temi jegyzet) (szerkesztés) (társszerkesztők: Hajdú Péter és Róna-Tas András). Utóbb több kiadása. 
• Magyarországi források. In: Uo. 186-194. 
1 9 7 7 
• História és kortörténet a Képes Krónikában. Gyorsuló idő. Bp. Magvető Könyvkiadó, 1977.165 1. 
• Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. II. Bp. Tankönyvkiadó 1977. 327 1. (egye-
temijegyzet) (szerkesztés) (társszerkesztők: Hajdú Péter és Róna-Tas András). Utóbb több kiadása. 
• Törzsek és törzsnévi helynevek. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal-Czeglédy 
Károly-Róna-Tas András. Bp. AK. 1977. 211-223. és klny. 
• Különkormányzat az Árpád-kori Dráván-túlon és Erdélyben. Történelmi Szemle 20 (1977) 53-72. 
• Orosz utazó a XV. századi Magyarországon. Uo. 142-145. (társszerző: H. Tóth Imre). 
• Vita a jogilag egységes jobbágyosztály magyarországi kialakulásáról. Agrártörténeti Szemle 19 
(1977) 271-276. 
• A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfoglalás. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histo-
rica. 58 (1977) 13-20. és klny. (társszerző: H. Tóth Imre). 
• Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. I. Uo. 44 (1973) 96 1. + 1 térkép. Sz. 1977. (reprint) (társ-
szerzők: Makk Ferenc és Szegfű László). 
• Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. II. Uo. 48 (1974) 55 1. + 1 térkép. Sz. 1977. (reprint) (társ-
szerzők: Makk Ferenc és Szegfű László). 
1 9 7 8 
• A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok. 3. sz. Bp. AK. 1978. 1111. + 16 1. képmelléklet + 1 tér-
kép. 
• Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? In: Előmunkálatok A magyarság néprajzához. 3. Mí-
tosz és történelem. Szerk. Hoppál Mihály és Istvánovits Márton. Bp. MTA Néprajzi Kutatócsoportja, 
1978.55-64. 
• Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. Századok 112 (1978) 623-661. 
• Kán László és Erdély. Valóság 21 (1978) 11. sz. 83-96. 
• Szentkirály. Magyar Nyelű 74 (1978) 475-480. 
• Dannye k filologiceskomu i istoriceskomu izuceniju Zitija Nauma. Palaeobulgarica - Stcirob'lgaris-
tika 2 (1978) 4. sz. 58-64. (társszerző: [H.] Tóth Imre). 
• Tanársegédek és adjunktusok szerződéses alkalmazásának tapasztalatai. Felsőoktatási Szemle 27 
(1978) 585-588. 
• Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről. 
Archaeologiai Értesítő 105 (1978) 127-129. 
• A Szeged-monográfia közügy. Dm. 68 (1978) 303. sz. 10. (interjú). 
1 9 7 9 
• A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp. AK. 1979. 243 1. + 1 térkép. 
• Acta Uriiuersitatis Szegediensis. Acta Historica. 66 (1979) 671. (szerkesztés). 
• Szempontok Anonymus gestájának megítéléséhez. Uo. 45-59. és klny. 
• About the Ancient Hun Heritage of the Hungarians. In: Myth and History. A Symposium. Szerk. 
Hoppál Mihály. Bp. MTA Néprajzi Kutató Csoport 1979. 15-16. 
• Krónika. In: Világirodalmi lexikon. VI. Főszerk. Király István. Bp. AK. 1979. 720-722. 
• Ki volt és mikor élt Anonymus? História 1 (1979) 2. sz. 14-15. 
• Ki volt és mikor élt Anonymus? Látóhatár 1979.11. sz. 121-129. 
• Hozzászólás (A Sárvár-monográfia vitája). Vasi Szemle 33 (1979) 587-589. 
1 9 8 0 
• Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Elvek és utak. Bp. Magvető Könyvkiadó 1980. 574 
1. 
• Laslo Kan i Transü'vanija. Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 134. sz. Bp. AK. 
1980. 30 1. 
• Laslo Kan i Transü'vanija. In: Etudes historiques hongroises. I. Bp. AK. 1980. 33 60. 
• Acta Uniuersitatis Szegediensis. Acta Historica. 67 (1980) 761. (szerkesztés). 
• Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. Uo. 57-66. és klny. 
• Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. III. Bp. Tankönyvkiadó, 1980. 300 1. (egye-
temi jegyzet) (szerkesztés) (társszerkesztők: Hajdú Péter és Róna-Tas András). Utóbb több kiadása. 
• Időszámítási rendszerek. Bevezetés. A keresztény időszámítás. In: Uo. 153 155., 176-182. 
• Magyarországi írott források és a magyar őstörténet. Magyar Tudomány 25 (1980) 362 367. és 
klny. 
• A magyar névtudomány és az objektív kritika. Magyar Nyelvőr 104 (1980) 250 256. 
• Hanenburch = Kakasd? Névtani Értesítő 4 (1980) 3-7. 
• A Képes Krónika története. Histói'ia 2 (1980) 1. sz. 13-14. 
• Mit ér a társadalomtudomány, ha vidéken művelik? Tiszatáj 34 (1980) 6. sz. 71-76. 
• Gellért püspök. Magyar Nemzet 36 (1980) 227. sz. 8. 
• Egyetemisták közművelődési tábora Hajóson. Ifjúkommunista 24 (1980) 10. sz. 30 41. (interjú). 
1 9 8 1 
• Békés megye a honfoglalástól a törökvilág végéig. Nyolcszáz esztendő a források tükrében. Forrás-
kiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 9. sz. Békéscsaba 1981. 264 1. + 8 1. képmelléklet + 1 térkép. 
• Negyvenegy latin forrásszöveg fordítása. In: Uo. 
• III. Béla emlékezete. Bibliotheca Historica. Magyar Helikon 1981. 215 1. (szövegválogatás, bevezető: 
5-34-Jegyzetek: 177-196., képanyag) (társszerzők: Makk Ferenc és Marosi Ernő). 
• Latin oklevelekés elbeszélő források fordítása. In: Uo. (társszerző: Makk Ferenc). 
• Az Aranybullák évszázada. Magyar História. Bp. Gondolat 1981. 256 1. (második kiadás). 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 71 (1981) 511. (szerkesztés). 
• Sírhelyekre vonatkozó adatok korai okleveleinkben. In: Uo. 21-28. és klny. 
• Ajtony's Baptism in Vidin. In: P'rvi mezdunaroden kongres po b'lgaristika. Rezjumeta. [Sofija 
1981.] 5 5 - 5 6 . 
• Ajtony and Vidin. In: Turkic-Bulgarian-Hungarian Relations (Vlth Xlth Centuries). Studia Turco-
Hungarica. V. Bp. 1981.129-135. és klny. 
• Konstantinos Porphyrogennetos und die Herausbildung der ungarischen Stämmebundes. In: Über 
das letzte Jahrzehnt der ungarischen Byzantinistik. AUSz. Acta Antiqua et Archaeologica. XXIII/i. 
= Opuscula Byzantina. VII/i . Sz. 1981. 77-89. 
• Vyvody, sdelannye na osnove issledovanija nazvanij poselenij russkoj narodnosti v Karpatskom 
bassejne. In: Istorija, literatura, jazyk i isskustvo vostocnyh slavjan v XI XVII vv. AUSz. Disser-
tationes Slavicae. Supplementum. Sz. 1981. 3-8. és klny. 
• Puszta személyneves helynevek névadóinak kérdéséhez. In: Név és társadalom. Szerk. Hajdú Mihály 
és Rácz Endre. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 160. sz. Bp. 1981. 101 104. és klny. 
• Magyar kalandozások - kalandozó magyarok. In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből. I. 
Szerk. Makk Ferenc. Bp. Tankönyvkiadó 1981. 37-53. (egyetemi jegyzet). Utóbb több kiadása. 
• Ki volt a Névtelen? Anonymus és gesztájának története. In: Lányok könyve [Bp. Móra Ferenc 
Könyvkiadó 1981.] 12-17. 
• Beköszöntő. In: Tantárgypedagógiai Közlemények. I. AUSz. Sz. 1981. 5- 6. 
• Kralj Koloman, kralj Stjepan i Hrvatska. HistorijskiZbornik 33-34 (1980 1981) 263- 265. és klny. 
• Nyíregyháza kialakulástörténetének problémái. Névtani Értesítő 6 (1981) 27 39. 
• Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Pedagógiai Szemle 31 (1981) 1071-1073. 
(ismertetés). 
• Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni. Könyvtáros 31 (1981) 1. sz. 20 22. (interjú). 
1982 
• Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. IV. Bp. Tankönyvkiadó 1982. 319 1. (egye-
temijegyzet) (szerkesztés) (társszerkesztők: Hajdú Péter és Róna-Tas András). Utóbb több kiadása. 
• Ajtony's Baptism in Vidin. In: P'rvi mezdunaroden kongres po b'lgaristika. Dokladi. B'lgarskata 
d'rzava prez vekovete. 1. Srednovekovna b'lgarska d'rzava. Sofija, 1982.155 160. 
• Vésztő a középkorban. In: Vésztő története. Szerk. Szabó Ferenc. Vésztő, 1982. 85-110. (társszerző: 
T. Juhász Irén) (második kiadás). 
• Koppány felnégyelése. Századok 116 (1982) 959-968. és klny. 
• A X. század közepi magyarság „nomadizmusának" kérdéséhez. Ethnographia 93 (1982) 463-474. és 
klny. 
• Kijev a magyar krónikákban. Tiszatáj 36 (1982) 8. sz. 61-64. 
• A Panoráma „Szeged"-jének Árpád-kora avagy Szeged Árpád-korának panorámája. Somogy i-könyv-
tári műhely 21 (1982) 3. sz. 123-126. 
• Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. In: Általános nyelvészeti tanulmányok. XIV. Újabb nyelvészeti 
témák. Bp. 1982.197-203. és klny. (ismertetés). 
• Beszélgetés dr. Kristó Gyulával, a József Attila Tudományegyetem új rektorával. SzE. 20 (1982) 
10. sz. 1. (interjú). 
• Az egyetem a minőség műhelye. Dm. 72 (1982) 214. sz. 3. (interjú). 
• A minőség elsődlegessége az oktatás folyamatában. Csongrád Megyei Hírlap 39 (1982) 215. sz. 4. 
(interjú). 
• Kutatóegyetem a Tisza partján. Népszabadság 40 (1982) 300. sz. 5. (interjú). 
1983 
• Tanulmányok az Árpád-korról. Nemzet és emlékezet. Bp. Magvető Könyvkiadó, 1983. 602 1. 
• Károly Róbert. Bp. Pátria Nyomda, 1983. 377 1. (minikönyv) (társszerző: Makk Ferenc). 
• Szeged története. 1. A kezdetektől 1686-ig. Sz. 1983. 810 1. + 48 1. képmelléklet + 6 kihajtós melléklet 
(szerkesztés, előszó: 15-16.). 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 75 (1983) 49 1. (szerkesztés). 
Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. Uo. 29-34. és klny. 
Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. In: Issledovanija po bolgaristike. AUSz. 
Dissertationes Slavicae. Supplementum. Sz. 1983. 27-37. és klny. 
Nyelv és etnikum. A „kettős honfoglalás" elméleti alapjaihoz. In: Szegedi bölcsészműhely '82. Szerk. 
Róna-Tas András. Sz. 1983. 177-190. és klny. 
Rektori megnyitó. In: Marx öröksége. Sz. 1983. 7-9. 
Przedmowa. Előszó. In: 10 lat wspólpracy miqdzy JATE i Ul. A JATE és Ul együttműködésének 10 
éve. Lódz 1983. 7., 85-86. (társszerző: Jerzy Wróblewski). 
A „kettős honfoglalás" elméletéről. História 5 (1983) 1. sz. 26-27. 
A magyar törzsszövetségről dilettáns módon. Századok 117 (1983) 1135-1143. és klny. 
Nógrád megye kialakulásának kérdéséhez. Palócföld 1983. 5. sz. 31-36. 
Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 77 (1983) = 
Studia Latinoamericana. XIII. Wittman Tibor Emlékkönyv. Sz. 1983. 9-11. és klny. 
Megjegyzés a felsőoktatás reformjához. Figyelő 27 (1983) 18. sz. 2. 
Szeged évszázadai. A város kialakulása. Dm. 73 (1983) 285. sz. 5. 
Az oktatás - létkérdés. Uo. 267. sz. 3. (interjú). 
Újabb elmélet a magyar államalapításról. Nógrád 39 (1983) 6. sz. 8. (interjú). 
Dél-Alföld-kutatás a szegedi egyetemen. Csongrád Megyei Hírlap 40 (1983) 66. sz. 6. (interjú). 
Szakember helyett - értelmiségit... Uo. 305. sz. 5. (interjú). 
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Magyarország története 895-1301. Bp. Tankönyvkiadó 1984. 279 1. (egyetemi jegyzet). Utóbb több 
kiadása. 
Acfa Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 78 (1984) 571. (szerkesztés). 
A korai feudalizmus (1116-1241). A tatárjárás (1241-1242). In: Magyarország története tíz kötetben. 
Előzmények és magyar történet 1242-ig. 2. Főszerk. Székely György. Szerk. Bartha Antal. Bp. AK. 
1984.1007-1440., 1678-1714. 
A tudomány gyarapítja a közös kincset. In: A barátok tapasztalata közös kincs. Szerk. Nagy Pál. Sz. 
1984.71-74. 
Rektori tanévnyitó beszéd. In: A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1982/83. Sz. 1984. 9 -
17-
Foreword. Előszó. In: Degree Programs at Attila József University (Szeged, Hungary) for inter-
national students. A szegedi József Attila Tudományegyetem programja külföldi diákoknak. Sz. 
1984-3-
Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan. Magyar 
Könyvszemle 100 (1984) 159-175., 285-299. és klny. 
Szeged kialakulása. Somogyi-könyvtári műhely 23 (1984) 3. sz. 92-95. 
Szeged a középkorban. Csongrád Megyei Hírlap 41 (1984) 65. sz. 4. 
A bölcsészettudományi oktatás távlati fejlesztésével kapcsolatos elképzelések. Pedagógusképzés 
1984.1. sz. 41-51. 
Koppány, a „herceg". Élet és Tudomány 39 (1984) 643-645. 
A honfoglalás, 892-900. Uo. 6-7. (interjú). 
A győztes mi vagyunk. SzE. 22 (1984) 6. (interjú). 
Tények és legendák. Csongrád Megyei Hírlap 41 (1984) 110. sz. 8. (interjú). 
István és Koppány - ahogy a történettudós látja. Uo. 217. sz. 6. (interjú). 
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Az augsburgi csata. Sorsdöntő történelmi napok. 8. Bp. AK. 124 1. + 16 1. képmelléklet. 
Saecula Hungáriáé 1000^1196. Bp. Széchenyi Művészeti Központ 1985. 70 1. (magyarul). 
Saecula Hungáriáé 1000-1196. Bp. Széchenyi Art Centre 1985. 701. (angolul). 
Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. I. Textus. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum. Series nova. VII. Bp. AK. 1985. 332 1. (társszerző: Galántai Erzsébet). 
• III. Béla. Bp. Pátria Nyomda 1985. 379 1. (minikönyv) (társszerző: Makk Ferenc). 
• Die Macht der Territorialherren in Ungarn am Anfang des 14. Jahrhunderts. In: Etudes historiques 
hongroises. I. Bp. AK. 1985. 597-614. és klny. 
• A tartományúri hatalom. In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből. II. Szerk. Makk Ferenc. Bp. 
Tankönyvkiadó 1985. 71-86. (egyetemi jegyzet). Utóbb több kiadása. 
• A Kárpát-medencei helynévanyag kontinuitásának kérdéséhez. In: Név és névkutatás. Szerk. Békési 
Imre. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 170. sz. Bp. 1985. 15-22. 
• Beköszöntő. In: Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje. Dél-alföldi 
Évszázadok. 1. sz. Békéscsaba-Szeged, 1985. 5-9. 
• Források Békés megye történetéhez. In: Gácser József: Szülőföldünk, a Tiszántúl. II. Bp. Tankönyv-
kiadó 1985. 35., 37., 42., 43., 46-47., 51-52., 53-54-. 61., 68., 72. 
• Két latin oklevél fordítása. In: A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. 
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. 1. Szerk. Blazovich László. Sz. 1985. 26-27., 
38. (részben társszerző: Makk Ferenc). 
• Rektori tanévnyitó beszéd. In: A József Attila Tudományegyetem Evkönyve 1983/84. Sz. 1985. 
9-15-
• Rektori megnyitó. In: A gazdaság és társadalom viszonya a szocializmus építésének jelenlegi idő-
szakában. Főszerk. Nagy Lajos. Sz. 1985. 3-5. 
• Rektori hozzászólás a megyei pártértekezleten. SzE. 23 (1985) 4. sz. 1. 
• Gellért püspök, valamint Péter és Aba Sámuel királyok viszonyának kérdéséhez (Válasz Gerics Jó-
zsefnek). Magyar Könyvszemle 101 (1985) 170-180. és klny. 
• A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 
82 (1985) 11-17. és klny. 
• Tibor Wittman: el profesor y colega. Uo. 79 (1985) = Studia Latinoamericana. XIV. Sz. 1985. 5-7. és 
klny. 
• Kalandozások a honfoglalás után. Ifjúsági Magazin 21 (1985) 3. sz. 37-39. 
• 750 éve indult keletre Julianus barát. Dunántúli Napló 42 (1985) 115. sz. 5. (interjú). 
• Mítoszok rombolása. A kútfők értékéről. Szegedi Fesztivál Magazin 1985. 78-79. (interjú). 
• Két világszemlélet határán. Az István-kérdés. Dm. 75 (1985) 194. sz. 6. (interjú). 
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• Az Árpád-kor háborúi. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1986. 328 1. + 24 1. képmelléklet (a II. rész 3. Feje-
zete és képanyaga Kovács László munkája). 
• Csák Máté. Magyar História. Életrajzok. Bp. Gondolat, 1986. 211 1. 
• Magyarország története 1301-1457. Bp. Tankönyvkiadó, 1986. 228 1. (egyetemi jegyzet) (társszerző: 
Engel Pál). Utóbb több kiadása. 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 83 (1986) 53 1. (szerkesztés). 
• Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. Uo. 41-51. és klny. 
• Jegyzetek [a Képes Krónikához]. In: Képes Krónika. Pro memoria. Bp. Európa Könyvkiadó, 1986. 
266-382. 
• A Képes Krónika szerzője és szövege. In: Uo. 459-516. 
• Hungarian Raids on Europe after the Conquest of Hungary. In: Chapters fi~om Hungarian History. 
I. Szerk. Petrovics István. Sz. JATE BTK. 1986.1-11. 
• Hungary in the Age of the Anjou Kings. In: Uo. 56-66. 
• Kronológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Bp. ELTE BTK 1986. 76-86. 
• Történeti földrajz. In: Uo. 296-306. 
• Helynévtan. In: Uo. 319-325. 
• 0 toponimiceskih nazvanijah Karpatskogo bassejna so vtorym clenom -grad. In: Szlávok -protobol-
gárok- Bizánc. Hungaro-Bulgarica. 2. sz. Sz. 1986. 99-112. 
• Rektori tanévnyitó beszéd. In: A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. Sz. 1986. 
9-16. 
• A Kárpát-medence -grad -grád utótagú helyneveiről. Névtani Értesítő 11 (1986) 31-41. 
• A magyar kalandozások. História 8 (1986) 1. sz. 5-6. 
• A magyar kalandozások. Látóhatár 1986. 6. sz. 127-132, 
• A sorsfordító. Magyar Nemzet 49 (1986) 196. sz. 11. 
• Anonymus csuklya nélkül? Mai Magazin 17 (1986) 9. sz. 26-27. (interjú). 
• Párbeszéd a múltról. Népszabadság 44 (1986) 151. sz. 4. (interjú). 
• Társadalomkutatások a Dél-Alföldön. Dm. 76 (1986) 121. sz. 7. (interjú). 
• Kutatások - akadémiai alapból. A hunoktól Zsigmond királyig. Csongrád Megyei Hírlap 43 (1986) 
249. sz. 4. (interjú). 
• Öregdiákok visszaemlékezései. Táncsics Útján 18 (1986) 1. sz. 33-35. (interjú). 
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• A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp.-Sz. 1987. 36 1. (főszerkesz-
tés, előszó: 5.) (társfőszerkesztő: Bökönyi Sándor). 
• Magyarország története (895-1387). In: Uo. 16-22. 
• A korai feudalizmus (1116-1241). A tatárjárás (1241-1242). In: Magyarország története tíz kötetben. 
Előzmények és magyar történet 1242-ig. 2. Főszerk. Székely György. Szerk. Bartha Antal. Bp. AK. 
1987.1007-1440., 1678-1714. (második kiadás). 
• Jegyzetek [a Képes Krónikához]. In: A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. Helikon 
[1987-] 5 5 - 8 0 . 
• A Képes Krónika szerzője és szövege. In: Uo. 111-127. 
• K voprosu o bolgarskom vladycestve na Al'fel'de v IX. v. In: Vtori mezdunaroden kongres po 
b'lgaristika. Dokladi. 6. B'lgarskite zemi v drevnostta. B'lgarija prez srednovekovieto. Sofija 1987. 
265-272. 
• Árpád fejedelemutódai. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 84 (1987) 11-21. és klny. 
• A főesperességek kialakulásának kronológiájához. Aetas 5 (1987) 1. sz. 130. 
• Árpád-házi uralkodók. Álmos. Árpád. Falicsi. Taksony. Géza. Interpress Magazin 13 (1987) 1. sz. 4 12. 
• István. Uo. 2. sz. 12 23. 
• Péter. Aba Sámuel. I. András. Uo. 3. sz. 10-23. 
• Imre. III. László. II. András. Uo. 10. sz. 12-25. 
• IV. Béla. Uo. 11. sz. 28-41. 
• V. István. IV. László. III. András. Uo. 12. sz. 12-25. 
• Válasz Szenei Szabó Jánosnak. Mai Magazin 18 (1987) 2. sz. 63. 
• Az Árpád-kor reneszánsza. Dunántúli Napló 44 (1987) 31. sz. 4. (interjú). 
• Az Árpád-kor nyomában. Néphadsereg 40 (1987) jún. 27. 13. (interjú). 
• A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása (A készülő Anjou-kori oklevéltárról). Aetas 7 
(1987) 3. sz. 108-113. (interjú). 
• Beszélgetés Kristó Gyula dékánnal. Gondolatjel (Szeged) 1987. szept. 3-7. (interjú). 
• Bemutatkozik a BTK dékánja. SzE. 25 (1987) 13. sz. 6. (interjú). 
• Orosházáról indult. Békés Megyei Népújság 42 (1987) 180. sz. 8. (interjú). 
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• A vármegyék kialakulása Magyarországon. Nemzet és emlékezet. Bp. Magvető Könyvkiadó 1988. 
6451. 
• Saecula Hungáriáé 1000-1196. Bp. Artunion/Széchenyi Buchverlag 1988. 70 1. (németül). 
• Fejedelmek Álmostól Gézáig. Bp. Pátria Nymda 1988. 4511. + 2 tábla (minikönyv). 
• I. Andrástól I. Gézáig (1046 -1077). Bp. Pátria Nyomda 1988. 431 1. + 2 tábla (minikönyv) (társ-
szerző: Makk Ferenc). 
• Az Árpád-házi uralkodók. IPM-Könyvtár. Bp. 1988. 309 1. (társszerző: Makk Ferenc). 
• Károly Róbert emlékezete. Bibliotheca Historica. Bp. Európa Könyvkiadó 1988. 259 1. + 68 1. kép-
melléklet (szövegválogatás, bevezetés: 5-50., jegyzetek: 209-231., képanyag) (társszerzők: Makk Fe-
renc és Marosi Ernő). 
• Hat latin oklevél fordítása. In: Uo. 
• Az Anjou-kor háborúi. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1988. 296 1. + 30 1. képmelléklet (egy fejezet és 
a képanyag Pandula Attila munkája). 
• Johannes de Thurocz, Chronica Ilungarorum. II. Commentarii. í.Ab initiis usque ad annum 1301. 
Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio Kristó. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum. Series nova. VIII. Bp. AK. 1988. 603 1. 
• Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. II. Commentarii. 2. Ah anno 1301 usque ad annum 
1487. Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio Kristó. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentis-
que Aevorum. Series nova. IX. Bp. AK. 1988. 500 1. 
• Az államalapító. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1988. 310 1. (szerkesztés, előszó: 5-15.). 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 86 (1988) 40 1. (szerkesztés). 
• Károly Róbert első felesége. In: Uo. 27-30. és klny. 
• Toponomastica unna ed avara in Ungheria. In: Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari. I. Setti-
mane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo. Spoleto 1988. 273-281. és klny. 
• Erdély XI-XIII . századi történetéhez. In: Tanulmányok Erdély történetéről. Szerk. Rácz István. 
Debrecen. Csokonai Kiadó 1988. 267-269. 
• Közigazgatás Szent István korában. In: Szent István és kora. Szerk. Glatz Ferenc-Kardos József. Bp. 
MTA Történettudományi Intézete 1988. 54-58. 
• A magyar kalandozások. In: Magyarok a Kárpát-medencében. História könyvek. Szerk. Glatz Fe-
renc. Bp. 1988. 18-22. 
• Géza. Szent István. In: Uo. 21., 28. 
• A 10. századi Erdély politikai történetéhez. Századok 122 (1988) 3 -35. és klny. 
• Az egyház- és államszervezet Szent István korában. História 10 (1988) 4. sz. 3-5. 
• Der Staatsgründer. Rundschau der ungarischen Gewerkschaften 1988. 8 9. sz. 17-18. (társszerző: 
Glatz Ferenc). 
• Államalapító királyunk emlékezete. István, az ember. Népszabadság 46 (1988) 197. sz. 6. 
• István, az államférfi. Uo. 198. sz. 6. 
• István, a szobor. Uo. 199. sz. 8. 
• Város és történelem. Szeged 1 (1988) 1. sz. 36. 
• Négy latin forrás, illetve forrásrészlet fordítása. In: Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. 
Szerk. Ortutay András. Tatabánya 1988. 34-37., 40-42. (társszerző: Makk Ferenc). 
• A régmúlt igézetében. Tiszatáj 42 (1988) 1. sz. 66-79. (interjú). 
• Tiszteletpéldány az olvasónak. Könyvvilág 33 (1988) 6. sz. 5. (interjú). 
• Hazudott-e Anonymus? Beszélgetés egy gestaíró kései hányattatásairól. Élet és Irodalom 32 (1988) 
28. sz. 7. (interjú). 
• Teendők honfoglalás után. Képes 7 3 (1988) 34. sz. 18-21. (interjú). 
• Szent István a söröscímkén, avagy történelmi lecke mai magyaroknak. Dm. 78 (1988) 199. sz. 9. 
(interjú). 
• Beszélgetések az Akadémiai Klubban. Uo. 79. sz. 6., 84. sz. 5., 90. sz. 6., 96. sz. 6., 108. sz. 6., 114. sz. 
6. (interjú). 
• „Elvekhez kerestük az embert..." Uo. 251. sz. 3. (interjú). 
• Új oktatási törvény kidolgozását követelik a szegedi egyetemisták. Magyar Nemzet 51 (1988) 233. 
sz. 6. (interjú). 
• Diákdemonstrációk országszerte. Magyar Hírlap 21 (1988) 280. sz. 4. (interjú). 
• Nevezzük Titanicnak. Élet és Irodalom 32 (1988) 48. sz. 16. (interjú). 
• Megyénkből indultak. Ezen a földön mindig szorgos nép élt. Békés Megyei Népújság 43 (1988) 187. 
sz. 6. (interjú). 
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• Telepítés és államalapítás. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. 
Kulcsár Péter-Mader Béla-Monok István. Sz. 1989. 47-8. és klny. 
• História est magista vitae. Népszabadság 47 (1989) 6. sz. 13. 
• Szent Istvánról, mai szemmel. Uo. 195. sz. 14. 
• Hazai nyilatkozatok [a romániai forradalomról], Uo. rendkívüli kiadás, 1989. dec. 24. 4. = 308. sz. 
16. (interjú). 
• A választókat kell megnyerni. Dm. 79 (1989) 93. sz. 1. (interjú). 
• Négy kötet 1988-ban! Csongrád Megyei Hírlap 46 (1989) 5. sz. 4. (interjú). 
• Ez a párt felelős mindenért. Uo. 274. sz. 7. (interjú). 
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• Anjou-kori oklevéltár. I.1301-1305. Bp.-Sz. 1990. 529 1. 
• Az utolsó Árpádok. Bp. Pátria Nyomda 1990. 4011. (minikönyv). 
• Die Entstehung der Komitatsorganisation unter Stephan dem Heiligen. In: Settlement and Society 
in Hungary. Etudes historiques hongroises. I. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. MTA Történettudományi 
Intézete 1990. 13-25. és klny. 
• Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 94 (1990) 425-443-
• A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Historica. 90 (1990) 43-62. 
• Módszertani megjegyzések a vármegyék kialakulásához. Életünk 28 (1990) 796 799. 
• A három nagy: [I.] István, [III.] Béla, [I.] Lajos. Hóman-Szegfü Magyar története. Népszabadság 48 
(1990) 300. sz. 22. 
• Középkori történelmünk új kézikönyve. A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. 
Aetas 1990. 3. sz. 157-161. (interjú). 
• Szétszabdalt universitasok. Mai Nap 1990. máj. 10.10. (interjú). 
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• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 92 (1991) 771. (szerkesztés). 
• Öt pondust fizetők és várhospesek. Uo. 25-35. 
• Kubinyi András: Magyar-ország története 1458-1490. Bp. Tankönyvkiadó, 1991. 72 1. (egyetemi 
jegyzet) (szerkesztés). 
• Über die Hunnentradition der Ungarn. In: Varia Eurasiatica. Festschrift fiir Professor András 
Róna-Tas. Sz. 1991.117-125. 
• Néhány erdélyi helynévről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. 
Hajdú Mihály-Kiss Jenő. Bp. 1991. 386-393. 
• Németek és latinok együttes szereplése a magyar krónikákban. Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Historica. Különszám. Sz. 1991. 19- 24. 
• Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. Aetas 1991. 3-4. sz. 5 13. 
• Marosi Ernő: „Realitás és esztétikai értékrend a XIV-XV. századi Magyarország művészetében" című 
doktori értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő 40 (1991) 109-111. 
• „Szeged szebb lesz, mint volt". Nyomdában a város monográfiájának harmadik kötete, avagy hely-
történetírás rendszerváltás idején. Dm. 81 (1991) 59. sz. 3. (interjú). 
• A történelem anatómiája. Uo. 155. sz. 5. (interjú). 
• Pártharcok az önkormányzatban. Uo. 248. sz. 15. (interjú). 
• Önismeretünk: hungarológia. Magyar Nemzet 54 (1991) 190. sz. 8. (interjú). 
• Kuriózumszagú önismeret. Délvilág (Szeged) 48 (1991) 189. sz. 4. (interjú). 
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• Anjou-kori oklevéltár. II. 1306 1310. Bp.-Sz. 1992. 613 1. 
• Az Árpád-ház tündöklése és hanyatlása. Magyarország krónikája. [Bp.] Adams Kiadó, 1992. 142 1. 
• Középkori históriák oklevelekben (1002-1410). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1. sz. Sz. Sze-
gedi Középkorász Műhely-Gondolat 1992. 352 1. (szövegválogatás, előszó: 5-29., jegyzetek: 281-
332.). 
• Hat latin oklevélrészlet fordítása. Uo. 
• Szeged története. Kronológia a kezdetektől 1944-ig = Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 
1944-ig. Sz. 1992. 981. (szerkesztés, előszó: 5-6.). 
• Directions of Orientation in the Carpathian Basin at the End of the First Millennium. In: Mutual 
Dynamics of Organisational Levels in Evolution. Szerk. Lukács Béla és mások. Bp. Központi Fizikai 
Kutató Intézet 1992. 128-133. 
• Hihetünk-e Anonymusnak? In. Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola ala-
pításának 50. évfordulójára, 1983. I. Orosháza, 1992. 51-60. 
• Szent László királyra emlékezve. Vigília 57 (1992) 343-347. 
• Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. Acfa Universitatis Szeyediensis. Acta Histo-
rica. 96 (1992) 25-30. 
• Az első Anjou Magyarország trónján. História 14 (1992) 9. sz. 13-15. 
• Szent István és az „ezeréves alkotmány". Dm. 82 (1992) 196. sz. 6. 
• Új sorozat: „Szegedi Középkortudományi Könyvtár". Könyvvilág 37 (1992) 5. sz. 44. 
• Vélemények az [székely] eredetkérdésről. Rubicon 3 (1992) 3. sz. 28-29. 
• Rokay Péter: Salamon és Póla. Századok 126 (1992) 660-663. (ismertetés). 
• Magyar őstörténeti könyvtár. Magyar Könyvszemle 108 (1992) 287-288. (ismertetés). 
• Melyik Európához tartozzunk? Reggeli Délvilág (Szeged) 1992. 98. sz. 4. (interjú). 
• És a magyarok honnan vándoroltak? Uo. 1992. 274. sz. 6. 
1993 
• A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. sz. 
Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1993. 299 1. 
• Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. Bp. Corvina, 1993. 310 1. 
• Honfoglaló fejedelmek: Árpád és Kurszán. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1993. 95 1. 
• A csongrádi régió 1100 éve. Sz. 1993. 104 1. (társszerző: Blazovich László). 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 98 (1993) 65 1. (szerkesztés). 
• Keán, Szent István király ellenfele. Uo. 15-28. 
• An der Bruchlinie zum Europa des neuen Jahrtausend. In: In uns liegt ein schönes Land verborgen. 
Ungarns Geschichte. Szerk. Fábián László és Kurucz Gyula. Berlin. Collection BuchPlus in der edi-
tion q. 1993. 32-51-
• The Arpadian Age. In: Carpathian Basin: Evolutionary Stages. Szerk. Lukács B.-Bérezi Sz.-Török 
K. Bp. Központi Fizikai Kutató Intézet 1993. 77. 
• Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a X-Xl. század fordulója táján. Névtani 
Értesítő 15 (1993) = 103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára. Bp. 1993. 200-205. 
• A honfoglalás évfordulójára készülve. Magyar Tudomány 38 (1993) 723-726. 
• Anonymus és Szer. Gesta Hungarorum: legenda és valóság. Szeged 6 (1993) 8. sz. 4 5. 
• Anonymus latinul és németül. Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Aetas 1993. 1. sz. 
173-176. (ismertetés). 
• Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. Uo. 4. sz. 194-196. (in-
terjú). 
• A szegedi középkorkutatásról. Szeged 6 (1993) 5. sz. 9-13. (interjú). 
• Szer kultuszából a megye is töltekezhet. Dm. 83 (1993) 193. sz. 12. (interjú). 
1994 
• Anjou-kori oklevéltár. III. 1311-1314. Bp.-Sz. 1994. 535 1. 
• A történeti irodalom Magyar-országon a kezdetektől 1241-ig. Irodalomtörténeti Füzetek. 135. sz. 
Bp. Argumentum Kiadó, 1994.1511. 
• A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. sz. 
Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1994. 299 1. (második kiadás). 
• Kun László emlékezete. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 5. sz. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 
1994. 2771. (szövegválogatás, bevezető: 5-43., jegyzetek: 251-277.). 
• Öt latin oklevél fordítása. In: Uo. 
• Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár 6. sz. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1994. 262 1. (társszerzők: Blazovich László és Makk 
Ferenc). 
• Latin forrásszövegek fordítása. In: Uo. (részben társszerző: Makk Ferenc). 
• Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Bp. AK. 1994. 755 + 17 kihajtós melléklet (főszer-
kesztés, előszó: 5-8.). 
• Százharminchat önálló és tizenhét, társszerzővel írt szócikk. In: Uo. 
• Les Keans dans le Bassin carpathique. In: Szegedi bolgarisztika. Hungaro-Bulgarica. V. Sz. 1994. 
11-24. 
A 101. krónikafejezet szövegpárhuzamai. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét 
betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp. 1994. 57-61. és klny. 
Fülébe forró ólmot öntsetek! Merényletek Szent István ellen. In: Száz rejtély a magyar történelem-
ből. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp. Gesta Könyvkiadó Bt. 1994. 26-27. 
A meráni boszorka. Gertrúd királyné meggyilkolása. In: Uo. 46-47. 
A király két Máriája. Károly Róbert ismeretlen felesége. In: Uo. 58-59. 
Hóman Bálint, Mályusz Elemér, Szabó István, Zichy István gróf. In: Új magyar irodalmi lexikon. 
1-3. Főszerk. Péter László. Bp. AK. 1994. 820., 1312-1313., 1869., 2309. 
Az Árpád-házi uralkodók. Vasárnap. Családi magazin (Pozsony) 1993-1994. Számos folytatásban 
(társszerző: Makk Ferenc). 
Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? Aetas 1994.1. sz. 194 199. 
A nemesi megye születése. Rubicon 5 (1994) 4-5. sz. 6 -9. 
Királyi vármegye. Megye. Uo. Melléklet 4., 5-6. 
Arisztokrácia az Árpád-korban. Uo. 10. sz. 4-8. 
A történelem nem egyszerű példatár. Főtér - kevés magyarral. Dm. 84 (1994) 203. sz. 11. 
Többféle szemlélet érvényesült. Magyar Nemzet 57 (1994) 120. sz. 11. (interjú). 
,A múltból merítve a mának dolgoztunk, de a jövő is hasznosítani fogja". AK magazin 5 (1994) 1. sz. 
10-12. (interjú). 
Továbblépni a történeti időben. Szeged 7 (1994) 5. sz. 8-10. (interjú). 
Könyvhétnyitó premier. Korai magyar történeti lexikon. Dm. 84 (1994) 215. sz. 7. (interjú). 
995 
A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 8. sz. Sz. Szegedi Középkorász 
Műhely, 1995. 383 1. 
The 1100 Years of the Csongrád Region. Sz. 1995. 98 1. (társszerző: Blazovich László). 
Az Árpád-ház walkodói. I. P. C. Könyvek. [Bp. 1995.] 2911. + 1 kihajtós tábla (társszerző: Makk Fe-
renc). 
A honfoglalás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7. sz. Sz. Szegedi Közép-
korász Műhely, 1995. 429 1. (szövegválogatás, szerkesztés). 
Három latin elbeszélő forrás részletének fordítása. In: Uo. 348-367. 
Latini, italiani e veneziani nella cronaca ungherese. In: Spiritualitá e lettere nella cultura italiana e 
ungherese del basso medioevo. Szerk. Sante Graciotti és Cesare Vasoli. Civiltá veneziana. Studi. 46. 
Firenze 1995. 343-354- és klny. 
Magyarország lélekszáma az Árpád-korban. In: A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Magyar-
ország történeti demográfiája. I. Szerk. Kovacsics József. Bp. 1995. 42-95. 
A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján). Századok 129 (1995) 3-62. és klny. 
Falicsi és Fájsz. Magyar Nyelv 91 (1995) 36-44. 
A Halotti Beszéd kora. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 30 (1995) 465-473. 
Mikor lett fejedelem Géza? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 102 (1995) 11 23. 
Tizenegy latin forrás fordítása. In: Az államalapítástól Mohácsig (Forrásgyűjtemény). Szerk. Nagy 
Gábor. [Bp.] Könyves Kálmán Kiadó-Nodus Kiadó 1995. (társszerző: Makk Ferenc). 
Kárpát-medence - anno 1000. Népszabadság 53 (1995) 194. sz. 24. (interjú). 
Ha nincs Játék Alap, elapadnak a segélyek. Szegedi Napló 1 (1995) 142. sz. 4. (interjú). 
Ezredfordulóról, István államalapításáról, rendszerváltásról. Hcdcisi Tükör 9 (1995) 24. sz. 6. (interjú). 
A történész ringbe száll. Reggeli Délvilág 5 (1995) 105. 8. (interjú). 
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Anjou-kori oklevéltár. IV. 1315-1317. Bp.-Sz. 1996. 3611. 
Hungarian History in the Ninth Century. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 2311. 
Magyar honfoglalás - honfoglaló magyarok. Bp. Kossuth Kiadó, 1996. 203 1. 
A székelyek eredetéről. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 10. sz. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 
1996.169 1. 
• Honfoglalás és társadalom. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 16. sz. Bp. MTA Tör-
ténettudományi Intézete, 1996. 154 1. 
• A korai magyar államról. História könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből. 8. sz. Bp. 
História-MTA Történettudományi Intézete, 1996. 36 1. 
• Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szeged-könyvek. 
2. sz. Sz. Somogyi Könyvtár, 1996. 179 1. (szerkesztés, előszó: 7.) (társszerkesztő: Makk Ferenc). 
• Rendszerváltás az első ezredfordulón. In: Uo. 95-103. 
• Az Árpádok családfája. In: Uo. 169-173. (társszerző: Makk Ferenc). 
• A honfoglalók megtelepedése a Kárpát-medencében. In: Honfoglaló őseink. Szerk. Veszprémy 
László. Bp. Zrínyi Kiadó, 1996. 207-222. 
• A honfoglalás az írott források tükrében. In: A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának 
Évkönyve az 1994/95.-1995/96. iskolai évtől. Szerk. Nagy Mihály. Debrecen 1996. 153-160. 
• A magyar honfoglalás mítosza és valósága. In: Csongrád megyei Önkormányzat Évkönyve 1995. Sz. 
1996. 7-20. 
• A magyar kalandozó hadjáratok szezonalitása. In: Honfoglaló magyarság Árpád-kori magyar-
ság. Antropológia - régészet - történelem. Szerk. Pálfi György-Farkas L. Gyula-Molnár Erika. Sz. 
1996. 11-15. 
• István, az államalapító. In: Kligl Sándor: Szent István és Gizella. Sz. Dugonics Társaság, 1996. 5. 
• Erdély 1315-ben. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. 
Kovács András-Sipos Gábor Tonk Sándor. Kolozsvár. Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996. 333 342. 
• A helytörténetírás irányai (Különös tekintettel a Szeged története eddig megjelent köteteire). In: 
A Dugonics Társaság Évkönyve 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. 
Sz. 1996. 29-34. 
• Az alföldi megyék kialakulása. In: A mi Alföldünk. Szerk. Rakonczai János és Szabó Ferenc. Békés-
csaba, 1996. 177-186. 
• Néhány megjegyzés Pápa korai középkoráról. In: Tanulmányok Pápa város történetéből. 2. Szerk. 
Hermann István. Pápa, 1996. 9-20., 181-182., 192 194. 
• Székesfehérvár legkorábbi nevéről. In: A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentő-
sége. Szerk. Farkas Gábor. Közlemények Székesfehérvár város történetéből. Székesfehérvár, 1996. 
163-169. 
• Utószó. In: Jánosi Monika: Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár 9. sz. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 1996. 131. 
• A honfoglalás a középkori magyar történeti hagyományban. Magyar Tudomány 103 (1996) 1004-
1010. 
• La conquete hongroise (Réalité et tradition). Cahiers d'études hongroises 8 (1996) 9-19. 
• A honfoglalás az írott forrásokban. Korunk 7 (1996) 8. sz. 113 121. 
• Keánok a Kárpát-medencében. Erdélyi Múzeum 58 (1996) 51 -58. 
• Orientacionnye napravlenija v Karpatskom bassejne na poroge vtorogo tysjaceletija. Historica. 
Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského 43 (1996) 199 -209. 
• Az Orosz Évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histo-
rica. 103 (1996) 21-29. (társszerző: H.Tóth Imre). 
• Új forráshely a 10. századi hercegségről? Uo. 51-55-
• Középkorkutatás Szegeden (Egy műhely anatómiája). Történelmi Szemle 38 (1996) 125 133. 
• Hányan voltak a honfoglalók? História 18 (1996) 2. sz. 19-22. 
• A magyar nomád állam kialakulása. Rubicon 7 (1996) 7. sz. 11-14. 
• Rendszerváltás az első ezredfordulón. Szeged 9 (1996) 5. sz. 10-15. 
• Gondolatok a honfoglalásról. Uo. 10. sz. 11-13. 
• A besenyők elől, a morvák rovására. A honfoglalás a közeli kortársak írta forrásokban. Népszabad-
ság 54 (1996) 193- sz. 27. 
• Pogányok voltunk, nem hitetlenek. Uo. 37. 
• Kik éltek a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében? Romániai Magyar Szó 1996. márc. 19. 1. (to-
vábbá MTA Press-anyagként számos magyarországi sajtótermékben). 
• Mikor jöttek be a magyarok a Kárpát-medencébe? Romániai Magyar Szó 1996. ápr. 3. 3. (továbbá 
MTI Press-anyagként számos magyarországi sajtótermékben). 
• Honfoglalók. Esti Hírlap 1996. márc. 14.14. 
• Opponensi vélemény Mező András „Magyarország patrociniumi helységnevei (11-15. század)" című 
doktori értekezéséről. Névtani Értesítő 18 (1996) 112-117. 
• Két latin forrásrészlet fordítása. In: Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveg-
gyűjtemény. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 13. 
• „Hogy egy újabb 1100 év elé nézhessünk". Magyar Szó 1996. 4-5. (interjú). 
• Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... Tiszatáj 50 (1996) 10. sz. 65-74. (interjú). 
• A honfoglalás biztosította a magyarság fennmaradását. Békés Megyei Hírlap 51 (1996) 59. sz. 5. (in-
terjú). 
• „Forrásról forrásra araszolva keresem az igazságot". Szeged 9 (1996) 3. sz. 8 -9. (interjú). 
• Kristó Gyula szakirodalmi munkássága. In: Kelet és Nyugat között. Szerk. Koszta László. Sz. Szegedi 
Középkorász Műhely, 1995. 505-521. 
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• A magyar nemzet megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 12. sz. Sz. Szegedi Közép-
korász Műhely, 1997. 2771. 
• A honfoglaló magyarok politikai szervezete. In: A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság. Újvidék. Fo-
rum Könyvkiadó 1997. 75-80. 
• A magyar államalapítás néhány kérdése. In: III. honvéd emléknap Makón, 1996. A Makói Múzeum 
Füzetei. 87. sz. Makó, 1997. 9-14. 
• Magyarország lélekszáma az Árpád-korban. In: Magyarország történeti demográfiája (896-1995). 
Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp. 1997. 35-65. 
• A névtan és az évfordulók. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. I. Szerk. B. Ger-
gely Piroska-Hajdú Mihály. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 209. sz. Bp.-Miskolc, 
1997. 236-244. 
• A nomádállamtól Szent István államáig. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi 
vastermelés. Szerk. Stamler Imre. Dunaújváros, 1997. 28-37. 
• A honfoglalók régészeti hagyatékának keltezéséről (Rendhagyó válasz bírálóimnak). Századok 131 
(1997) 234-275. 
• A Kárpát-medence X. századi helyneveiről. Magyar Nyelv 93 (1997) 129 135. 
• A nemzet forrásvidéke. Korunk 8 (1997) 7. sz. 13-18. 
• Nekotorye polozenija o vengrah v russkih letopisjah. Studia Slavica Academicie Scientiarum Hun-
garicae 42 (1997) 45-52. (társszerző: H. Tóth Imre). 
• Egy föld és egy halastó. A szegedi hospesek kiváltságolásának időpontjáról. Szeged 10 (1997) 5. sz. 
4-5-
• A 10. századi magyarok életmódja. Romániai Magyar Szó 1997. aug. 19. 3. (továbbá MTI Press-
anyagként számos magyarországi sajtótermékben). 
• A 10. századi kalandozó hadjáratok. Uo. 1997. aug. 29. 7. (továbbá MTI Press-anyagként számos ma-
gyarországi sajtótermékben). 
• A 10. századi magyar társadalom. Uo. 1997. szept. 9. 3. (továbbá MTI Press-anyagként számos ma-
gyarországi sajtótermékben). 
• Uralmi viszonyok a 10. században. Uo. 1997. szept. 16. 3. (továbbá MTI Press-anyagként számos ma-
gyarországi sajtótermékben). 
• A 10. századi magyarok hitvilága. Uo. 1997. szept. 20-21. 7. (továbbá MTI Press-anyagként számos 
magyarországi sajtótermékben). 
• Két latin oklevél fordítása. In: Árpád-kori oklevelek 1001-1196. Főszerk. Györffy György. Bp. 1997. 
139-> 143- (társszerző: Makk Ferenc). 
• Ejh, Széchenyi-ösztöndíj. Akadémia 1 (1997) sz- 28-30. 
• „Nagyon jól ki van találva a rendszer..." Budapesti Könyvszemle 9 (1997) 383-385. 
• A magyar középkor oktatásának helyzete és feladatai a hazai felsőoktatási intézményekben. Aetas 
1997. 2-3. sz. 222-224. 
• A doktori képzésről - szegedi tapasztalatok alapján. Uo. 225-229. 
• Őseinket hogy hozád? Gesta (Miskolc) 1 (1997) 1. sz. 64-69. (interjú). 
• Csak a minta volt német. Magyar Nemzet 60 (1997) 151. sz. 13. (interjú). 
• A meggyökeresedés első száz esztendeje. Népszabadság 55 (1997) 193. sz. 8. (interjú). 
• Megalázkodás és ugrás. Uo. 291. sz. 23. (interjú). 
• Szeged hétszázötven esztendeje: jól körülbástyázott szabadságjogok. Dm. 87 (1997) 116. sz. 6-7. (in-
terjú). 
• „Erisz almája köztünk". Mi kelt viszályt az egyetemeken? Uo. 30. sz. 5. (interjú). 
• Széchenyi Professzori Ösztöndíj. Korhatár nélkül. SzE. 37 (1997) 6. sz. 4. (interjú). 
• Páholyban. Páholy (Szeged) 2 (1997) 2, sz. 12. (interjú). 
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• Anjou-kori oklevéltár. V. 1318-1320. Bp.-Sz. 1998. 496 1. 
• A magyar nemzet megszületése. Bp. Kossuth Kiadó, 1998. 213 1. 
• Az Aranybullák százada. Bp. Kossuth Kiadó, 1998. 2111. 
• Magyarország története 895-1301. Bp. Osiris Kiadó, 1998. 3161. 
• Magyarország története 1301-1526. Bp. Osiris Kiadó, 1998. 419 1. (társszerzők: Engel Pál és Kubinyi 
András). 
• Szövegpárhuzam Telegdi Csanád érsek „műveiben". In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. 
Szerk. Csukovits Enikő. Bp. Magyar Országos Levéltár, 1998. 173-175. és klny. 
• The Bishoprics of Saint Stephen, King of Hungary. In: In honorem Paul Cernovodeanu. Szerk. 
Violeta Barbu. Bucure§ti, Kriterion Kiadó 1998. 55- 66. és klny. 
• Magyar kalandozók német mondákban. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfor-
dulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter. Bp. 1998. 30-35. 
• Regino és a magyar honfoglalás. In: Studia varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcva-
nadik születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc-Tar lbolya-Wojtilla Gyula. Szeged 1998. 89-97. és klny. 
• Gondolatok a honfoglalásról. In: A Dugonics Társaság Évkönyve 1995-1997. Szeged irodalmáért, 
művészetéért és tudományáért. Sz. Dugonics Társaság, 1998. 77-82. 
• Vallási türelem az Árpád-kori Magyarországon. In: A magyar művelődés és a kereszténység. II. 
Szerk. Jankovics József-Monok István-Nyerges Judit. Bp.-Sz. Nemzetközi Magyar Filológiai Társa-
ság-Scriptum Rt. 1998. 485-496. és klny. 
• Filológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. A történettudomány kézikönyve. 
I. Bp. Pannonica-Osiris 1998. 216-232. (társszerző: Makk Ferenc). 
• Nyelvtudomány. In: Uo. 319-330. 
• A korai középkor oktatása és annak problémái. In: Ki neveli a gyerekeket? A Szegedi Nyári Egye-
tem Évkönyve 1998. Szerk. Komlóssy Ákos. Sz. 1998. 139-152. 
• Objektive Geschichte - subjektive Lehre. In: Pro Philosophia Füzetek. 13 14. sz. Veszprém 1998. 53-
82. 
• Objektív történelem - szubjektív üzenet. In: Uo. 83-108. 
• Ajánlás. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján. Szerk. Döbör András és mások. Belve-
dere Meridionale Kiskönyvtár. 11. sz. Sz. 1998. Borító. 
• Selbstbewußtsein und Fremdenfeindlichkeit im Ungarn der Árpádenzeit. East Central Europe -
L'Europe du Centre-Est 20-23 (i993~i996) 2. sz. Studien zum Nationalbewußtsein: Mittelalter und 
Gegenwart. Szerk. Bak M. János. Printed in the USA. 1998. 91-111. 
• Levedia és Etelköz. Magyar Nyelv 94 (1998) 151 157. 
• Levedi, Liüntika, Levente. Uo. 187-188. 
• A szegedi hospeskiváltság keltéről. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 107 (1998) 29-
34-
• A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. Belvedere Meridionale 10 (1998) 5 6. sz. 
147-150. 
• A középkor magyarjai - idegen tükörben. Tiszatáj 52 (1998) 4. sz. 4-11. 
• Letörött az utolsó aranyágacska. Az Árpádok államának bomlása. Rubicon 9 (1998) 4 5. sz. 4 7. 
• Idegenek az Árpád-kori Magyarországon. Uo. 9-10. sz. 24-28. 
• Nápolytól Temesvárig. Károly Róbert útja a hatalomhoz. Szeged 11 (1998) 12. sz. 18-21. 
• A könyvek köztársasága. Uo. 6. sz. 33. 
• A honfoglalók mindennapjai. Dél-Alföld 1998. aug. 20. 2. 
• Egy latin oklevél fordítása. In: Levéltárak - kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból 
(1000-1686). Szerk. Blazovich László-Érszegi Géza-Turbuly Éva. Bp.-Sz. Magyar Levéltárosok 
Egyesülete, 1998. 234-235. 
• Fénye és árnyéka. Forrás 30 (1998) 3. sz. 68-70. 
• Fiúk és apák. Egy történész színműve, egy színmű történészei. Tiszatáj 52 (1998) 10. sz. 17-40. 
• Megint a Széchenyi Professzori Ösztöndíjról. A történet folytatódik. Magyar Nemzet 61 (1998) 126. 
sz. 14. 
• Európában fölértékelődnek a nemzetek. Dm. 88 (1998) 120. sz. 8. (interjú). 
• A keleti turultól a nyugati koronáig. Uo. 194. sz. 9. (interjú). 
• Ötszáz éves lett a királyi város. Mikor és hogyan lehet ismét központ Szeged? Önkormányzat 8 
(1998) 6. sz. 13. (interjú). 
• ,Az érdekel, hogy mit tudunk a múltból visszaperelni". Szeged 11 (1998) 5. sz. 10-12. (interjú). 
• „Megismerni a tarka és zegzugos világot". Tiszatáj 52 (1998) 6. sz. 100-112. (interjú). 
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• A tizenegyedik század története. Magyar Századok. Bp. Pannonica Kiadó, 1999. 182 1. 
• Die ersten Könige Ungarns. Die Herrscher der Arpadendynastie. Herne. Verlag Tibor Schäfer 1999. 
4811. (társszerző: Makk Ferenc). 
• Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 15. Sz. Szegedi Kö-
zépkorász Műhely, 1999. 470 1. (előszó: 5-7., szövegválogatás, szerkesztés). 
• Hat forrás vonatkozó részeinek fordítása, 13 forrásszöveg ismertetése és jegyzetei. In: Uo. 
• Konstantinos Porphyrogennetos über die Landnahme der Ungarn. In: Byzanz und Ostmitteleuropa 
950-1453. Beiträge zu einer table-rond des XIX International Congress of Byzantine Studies, 
Copenhagen 1996. Szerk. Günther Prinzing és Maciej Salamon. Mainzer Veröffentlichungen zur 
Byzantinistik. 3. sz. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag 1999. 13-22. 
• L'An Mil: changement de régime en Hongrie. In: Les Hongrois et l'Europe: conquete et intégration. 
Szerk. Sándor Csernus és Klára Korompay. Publications de l'Institut Hongrois de Paris. Paris-Sze-
ged 1999- n - 2 5 . 
• La conquete hongroise (Réalité et tradition). In: Uo. 137-148. 
• Történelem. In: A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921 1998. Szerk. Szentirmai László 
és Ráczné Mojzes Katalin. Sz. 1999. 249-259. 
• I. Károly király főúri elitje (1301-1309). Századok 133 (1999) 41 62. és klny. 
• A Szent Gellért-legenda és Szent István Intelmei. Vigília 64 (1999) 844 -847. 
• Egy tudományos egyesület anatómiája. A Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 12 (1999) 4. sz. 44-
46. 
• Szeged ünnepe. Dm. 89 (1999) 117. sz. 7. 
• Három latin forrás fordítása. In: Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 
1301-ig. Magyar kódex. 1. Főszerk. Szentpéteri József. Bp. Kossuth Kiadó 1999. 301., 305., 379. (társ-
szerző: Makk Ferenc). 
• A tudományos kuratórium díjazottja. In: A Tisza ezüstszalagján. Tízéves a Szegedért Alapítvány. 
Szerk. Tandi Lajos. Sz. 1999. 48. (interjú). 
• Székfoglaló Budapesten. Békés Megyei Hírlap 54 (1999) 38. sz. 1., 3. (interjú). 
• Szellemi kaland a millenniumra. Dm. 89 (1999) 156. sz. 6. (interjú). 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 110 (1999) 571. (szerkesztés). 
• Adatok a fiatal Károly Róbert külföldi kapcsolataihoz. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histo-
rica. 109(1999)13-19. 
• Szent István születési ideje. Uo. 3-10. 
• L'An Mii: changement de régime en Hongrie. In: Les Hongrois et l'Europe: conquete et intégration. 
Textes réunis par Sándor Csernus et Klára Korompay. Publications de l'Institut Hongrois de Paris. 
Paris-Sz. 1999.11-25. 
• La conquete hongroises (Réalité et tradition). In: Uo. 137-148. 
• Despre formarea comitatelor sud-transilvänene. In: Acta 1998. II. A Székely Nemzeti Múzeum és 
a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Sepsiszentgyörgy- Sf. Gheorghe. T3 Kiadó 1999. 9-23. 
• Arpaden. I—II. In: Lexikon des Mittelalters. IX. Anhang. Stammtafeln, Herrscher- und Papstlisten. 
München. Lexma Verlag [1999. 754-756.] (Társszerző: Makk Ferenc.) 
• Mályusz Elemér, a krónikakutató. In: Mályusz Elemér emlékezete 1898-1989. A Makói Múzeum fü-
zetei. 92. Makó 1999.13-18. 
• Szent István (980 L-1038). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar tör-
ténelemből. Szerk. Rácz Árpád. Rubicon-Aquila-könyvek. Bp. 1999.1-4. 
• Károly Róbert (1288-1342). In: Uo. 30-32. 
• Bevezető. In: A régió kulturális központja, Szeged. Fejezetek Szeged város kultúrtörténetéből. 
Szerk. T. Molnár Gizella. Sz. 1999. 5. 
• Mályusz Elemér, a krónikakutató. Levéltári Közlemények 70 (1999) 174 179. 
• A Szent Gellért-legenda és Szent István Intelmei. Vigilia 64 (1999) 844-847. 
• Megyék születése a Felső-Tisza vidékén. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 34 (1999) 403-412. 
• Előd és Ölyved. Névtani Értesítő 21 (1999) 61-62. 
• Termelés és önfenntartás a Kárpát-medencében. História 21 (1999) 9 1 0 . sz. 47 50. 
• Szakály Ferencre emlékezve. Dm. 89 (1999) 206. sz. 9. 
• Kétezer gondolat 2000 kapujában. Gödöllő, Klisé Könyvkiadó, 1999.132. 
• Kettős kötés. Szeged 11 (1999) 12. sz. 134. (interjú). 
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• Anjou-kori oklevéltár. VI. 1321-1322. Bp.-Sz. 2000. 4351. 
• írások Szent Istvánról és koráról. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 2000. 229 1. 
• Die Geburt der ungarischen Nation. Studien zur Geschichte Ungarns. 4. Herne, Verlag Tibor 
Schäfer 2000. 2011. 
• Histoire de la Hongrie Médiévale. I. Le temps des Arpads. Presses Universitäres de Rennes 2000. 
224 1. + 8 1. fénykép. 
• Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Sz. Szukits Könyvkiadó, 2000. 317 1. + 1 mell. (Társszerző: 
Makk Ferenc.) 
• Előd. A magyar őstörténet- és krónikakutatás egy fejezete. Székfoglaló előadás. Bp. MTA. 2000. 
22 1. 
• Küküllei János, Lajos király krónikája. Névtelen szerző, Geszta Lajos királyról. Millenniumi ma-
gyar történelem. Források. Bp. Osiris Kiadó, 2000.120 1. (ford., utószó, jegyz.). 
• Szent István király Intelmei és Törvényei. Szent István könyvek. Bp. Szent István Társulat 2000. 68 
1. (törvények bev., ford., jegyz.: 34-67.). (Társszerző: Bollók János.) 
• Európa és Magyarország Szent István korában. Sz., Csongrád Megye Önkormányzata, 2000. 405 1. 
(előszó: 5 7.) (Társszerkesztő: Makk Ferenc.) 
• A Magyar Fejedelemség a 10. században. In: Uo. 289-318. 
• Középkori históriák oklevelekben (1002-1410). Második, átdolgozott kiadás. Szegedi Középkortörté-
neti Könyvtár 1. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 2000. 414 1. (előszó: 5-31., jegyz., szövegválo-
gatás). 
• Hét oklevélrészlet fordítása. In: Uo. 222-244. között. 
• Szent István pécsváradi okleveléről. In: „Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvaneszten-
dős Makk Ferenc tiszteletére. Szerkesztette Piti Ferenc. Szerkesztőtárs Szabados György. Sz. Szegedi 
Középkorász Műhely, 2000. 307-321. 
• Internationale Wege durch das Karpatenbecken. In: Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Aus-
stellung. Hg. von Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz. Band 1. Stuttgart. Konrad Theiss Verlag 
2000.139-140. 
• Die historische Geographie der ungarischen Länder. In: Uo. Band 2. 551-554. 
• Die Arpaden und Ungarn. In: Uo. 566-569. (Ez utóbbi három tanulmány angolul, magyarul, csehül, 
lengyelül és szlovákul is megjelent.) 
• Az Anjou-kor. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. 
Rubicon -Aquila-könyvek. Bp. 2000. 51-59. 
• Szent István király (980 k-1038) . In: Gizella királyné (985 k-1060). Vár ucca tizenhét, VIII/1. 
Szerk. Koszta László -Homonnai Sarolta. Veszprém 2000. 45-51. 
• Gizella királyné magyarországi kísérete. In: Uo. 61-64. 
• Gizella és a magyar állam kialakulása. In: Uo. 66-69. 
• Gizella és Péter király. In: Uo. 92-93. 
• Gizella királyné az Árpád-kori történetírásban. In: Uo. 93-97. 
• A Képes Krónika 66., 67., 69. és 70. fejezete jegyzetei. In: Uo. 206-207. 
• A Dél-Alföld történeti helye a középkori Magyarországon. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. 
Kollár Tibor. Sz. 2000. 9-16. 
• Érseki székhely és település. Kalocsa az Árpád-korban. In: Kalocsa történetéből. Szerk. Koszta 
László. Kalocsa, 2000. 9-20. 
• A középkor magyarjai - idegen tükörben. In: Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Ez-
redvégi kérdések a Tiszatájban. Szerk. Olasz Sándor. Tiszatáj könyvek. Sz. 2000.145-152. 
• Leveditől Leventéig. A 9-11. századi magyar történelem dilemmái. In Millennium az Akadémián. 
Közgyűlési előadások, 2000. május. I. Bp. MTA, 2000.169-181. 
• Egy forrás fordítása. In: Magyar történeti szöveggyűjtemény. 1000-1526. Szerk. Bertényi Iván. 
Osiris tankönyvek. Bp. Osiris Kiadó, 2000. 465. (Makk Ferenccel). 
• Az Árpád-ház. Rubicon 11 (2000) 3. sz. 4-50. 
• Jean Thuroczy. In: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Fascicule 158. Sous la 
direction R. Aubert. Paris, Letouzey et Ané, 2000. 709-710. 
• Árpádok vagy Álmosok? In: Magyar Millennium 1000-2000. A Magyar Szó melléklete. Újvidék, 
2000. aug. 5. 
• Magyarország népei Szent István korában. Századok 134 (2000) 3 44. és klny. 
• Anjou-kori okleveleink kiadása. Magyar Tudomány 45 (2000) 7. sz. 939. 
• Imre herceg (és király) nevéről. Magyar Nyelv 96 (2000) 3. sz. 355 357. 
• Joghatóság Somogy felett Szent István korában. Turul 73 (2000) 1-2. sz. 1-5. 
• Géza fejedelem és István király. Aetas 2000. 3. sz. 25-35. 
• A magyar nomádállamtól Szent István államáig. Uo. 116-120. 
• Erdély a korai magyarországi elbeszélő forrásokban. Korunk 11 (2000) 7. sz. 23-31. 
• A székelység eredete. Székelyjöld 4 (2000) 4. sz. 74-88. 
• Etnikai viszonyok Magyarországon Szent István király korában. Kisebbségkutatás 9 (2000) 3. sz. 
398-406. 
• Az első magyar királynék. História 22 (2000) 1. sz. 10-12. 
• Szent István születése és megkeresztelkedése. Uo. 5-6. sz. 17-19. 
• Ezer éve, ezerben. Önkormányzat 10 (2000) 4. sz. 44. 
• Az ezredik év Európája. Szeged 12 (2000) 5. sz. 12-13. 
• A magyar fejedelemség az első évezred végén. Uo. 6. sz. 4-7. 
• Géza, a fejedelem - István, a király. Bajai Honpolgár 11 (2000) 8. sz. 2-4. 
• „Megismerni a tarka és zegzugos világot". In: Hollósi Zsolt: A Tisza-parton mit keresek? Huszonkét 
szegedi beszélgetés. Tiszatáj-könyvek. Szerk. Olasz Sándor. Szeged 2000. 90-111. (interjú). 
• Körülöttünk a gyepű. A honfoglalók a szállásterület többszörösét tartották fennhatóságuk alatt. Nép-
szabadság 58 (2000) 18. sz. 22 23. (interjú). 
• A Fisgaga volt az első határvonal. Uo. 58 (2000) 42. sz. 24-25. (interjú). 
• Mikor vált szentté a korona? Dm. 90 (2000) 7. sz. 6. (interjú). 
• A beilleszkedés jelképe. Uo. 90 (2000) 194. sz. 7. (interjú). 
• Szent István és az államiság. Tolnai Népújság 11 (2000) 11. sz. 1. (interjú). 
• István király és az államiság. Petőfi Népe 55 (2000) 194. sz. 4. (interjú). 
• „Itt élned, halnod kell". Magyarok a Kárpát-medencében. Szekszárdi Vasárnap 10 (2000) 3. sz. 9. 
(interjú). 
• A legnagyobb magyar államférfi. Vas Népe 2000. aug. 19. 6. (interjú). 
• A történelem nem művészet. Napló [Veszprém] 56 (2000) 282. sz. 7. (interjú). 
• ,A világban mindig volt egy megújulási készség, s ezt mindig a fiatalok hozták". Egyetem [Szeged] 2 
(2000) 7. sz. 8-13. (interjú). 
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• Szent István király. Tudomány - Egyetem. Történeti életrajzok. Budapest: Vince Kiadó, 2001. 143 I. 
• A kilencedik és a tizedik század története. Magyar Századok. Budapest: Pannonica Kiadó, 2001. 222 
1. (társszerző: Makk Ferenc) 
• Thuróczy János A magyarok krónikája. Rogerius mester Siralmas ének. Thuróczy művének 130 
185. fejezeteit fordította és a hozzájuk tartozó jegyzeteket, valamint a kötet utószavát írta Kristó 
Gyula. Milleniumi magyar történelem. Források. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 178-209., 370-385., 
453-465. 
• Magyarország története 1301-1526. Bp. Osiris Kiadó, 2001. 419 1. (társszerzők: Engel Pál és Kubinyi 
András). 
• Államalapítás, társadalom, művelődés. Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok. 27. Buda-
pest: MTA Történettudományi Intézete, 2001.1541. (Szerk., előszó: 7. old.) 
• Szent István állama. Uo. 13-20. 
• The Life of St. Stephen the Saint. In Saint Stephen and his Country. A Newborn Kingdom in 
Central Europe: Hungary. Essays on Saint Stephen and His Age. ed. Attila Zsoldos. Bp. Lucidus, 
2001,15-36. 
• Filológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. A történettudomány kézikönyve. 
I. Bp. Osiris, 2001,187-200. (társszerző: Makk Ferenc). 
• Nyelvtudomány. In: Uo. 276-285. 
• Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiről. Acta Universitas Scientiarum Szege-
diensis. Acta Historica. 113 (2001) Sz. 11-19. 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 115. (2001) Sz. 671. (szerkesztés) 
• Tartományúri rezidenciák Magyarországon (1301-1320). Uo. 33-40. 
• Russkie v Vengrii v epohu dinastii Arpadov. Slavja-novedenie 2 (2001) 22-30. 
• II. András király 'új intézkedései', Századok 135 (2001) 251-300. 
• Modellváltás a 13. században Századok 135 (2001) 473-487. 
• Szabolcs vezér. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 43 (2001) 265 270. 
• Crni Madari i oivanje pecuske biskupije. Scrinia Slavonica. Godisnjak Podruznice za povijest Slavo-
nije, Srijema iBaranje Hrvatskog instituta za povijest 1 (2001), 433-440. 
• A székelyek őstörténetéről. In: História manet. Volum omadial Demény Lajos emlékkönyv. Szerk. 
Violeta Barbu-Tüdős S. Kinga. Bucure§ti-Cluj, Editura Kriterion 2001, 227-236. 
• Influences de la direction politique francaise en Hongrie au début du Xllle siecle. Chronica. Annual 
of the Institute of History University of Szeged 1 (2001), 45-51. 
• A nemzet a középkorban. História 23/4 (2001) 27-30. 
• A magyar államalapítás. História 23/5-6 (2001) 8-11. 
• A királyi vármegye eredete. Rubicon 12/7 (2001) 22-26. 
• Szent István a kortársak között és a hagyományban. In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Hon-
véd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. A Makói Múzeum füzetei. 98. Makó 2001. 
50-54-
• A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Professoribus salutem Találkozások 
neves történészekkel. Szerk. Döbör András-Jancsák Csaba-Kiss Gábor Ferenc-Nagy Tamás. Sz. Bel-
vedere Meridionale 2001, 51-59. 
• Előszó. In: Tanulmányok a középkorról. A II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2001. ápri-
lis 3.) előadásai. Szerk. Weisz Boglárka-Balogh László-Szarka József. Sz. Szegedi középkorász Mű-
hely, 2001. 5-6. 
• A multikulturális Erdély középkori gyökerei, Tiszatáj 55/11 (2001), 91-98. 
• Bóna István, A magyarok és Európa a 9-10. században. Hadtörténelmi Közlemények 114/1 (2001), 
190-195. (könyvismertetés) 
• Nem szükséges transzetnikus megközelítés, Krónika 2001. jan.-febr. 2. évf. 1-2 szám, 8. old. (ro-
mán nyelven is) 
• Elhunyt Engel Pál. Népszabadság 2001. aug. 22. (59. évf. 196. sz.) 9. 
• Az elmúlt százhúsz év „toplistája". Szeged 13/1 (2001), 14. 
• Hegedűs Szabolcs: A kutatás új minősége. Délmagyarország 2001. jún. 9. (91. évf. 133. szám) 4. 
• Polner Zoltán: Második száz beszélgetés. Szegedi interjúk. Szeged, Bába és Társai Kiadó 2001. 
203-204. 
• A történelem nem úgy üzen. Kisalföld 2001. aug. 18. (66. évf. 193. szám) 11-12. (fényképekkel). 
• Hancz Gábor: Kényszerek és zseniális felismerések. Délmagyarország 2001. aug. 18. (91. évf. 193. 
szám) 7. (fényképpel). 
• H. G.: Felhígult bölcsészkarok. Generáció. A fiatal értelmiségiek lapja 2001. szept. 11. (2. évf. 
I. szám) 3. (fényképpel.) 
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• A korai Erdély (895-1324). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 18. Sz. Szegedi Középkorász Mű-
hely, 2002. 326 1. 
• A székelyek eredete. Bp. Balassi Kiadó, 2002. 175 1. 
• Néhány vármegye kialakulásának kérdéséhez. Századok. 136 (2002), 469 484. 
• Rendszerjelleg a korai középkor kutatásában. Századok. 136 (2002), 686-690. 
• Anjou-kori oklevéltár. XVII. 1333. Bp.-Sz. 2002. 3251. 
• Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. Bp. Osiris Kiadó. 2002. 146 1. 
+ 15 kép. 
• Magyarország története 1301-1526. Bp. Osiris Kiadó, 2002. 419 1. (társszerzők: Engel Pál és Ku-
binyi András). 
• Magyarország története. Előidőktől 2000-ig. Bp. Pannonica Kiadó, 2002. 687 1. (társszerzők: Barta 
János és Gergely Jenő). 
• Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig. 20 tanulmány a 10. századi magyar történelemről. Bp. Aka-
démiai Kiadó, 2002. 2711. 
• Az Árpád-kor mérlege. Kristó Gyula székfoglaló előadása. In: Doctor Philosophiae honoris causa 
Universitatis Quinqueecclesiensis. 2002. 7-24. 
• Őstörténet. Árpád-kor. In: Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. Főszerk. Enyedi György, 
Magyarország kézikönyvtára. Bp. CEBA Kiadó, 2000. 70-84. 
• Szlávok Erdélyben a magyar honfoglalás előtt. In: Cirill és Metód példáját követve... Tanulmányok 
II. Tóth Imre 70 születésnapjára. Szerk. Bibok Károly-Ferincz István-Kocsis Mihály. Sz. JATE-
Press, 2002. 249-253. 
• Géza és István. Az államalapítás kora. In: A magyar történelem vitatott személyiségei I. Bp. Kos-
suth Kiadó, 2002. 7-38. 
• A könyvtől az e-könyvig. Szeged 14 (2002) 1. sz. 26. 
• A Szegedi Középkorász Műhely tíz éve. Szeged 14 (2002) 8. sz. 2-5. 
• Géza fejedelem megítélése. In: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. Bp. Osiris 
Kiadó, 2002. 369-380. 
• Joghatóság Somogy felett Szent István korában. In: Uo. 449-454. 
• Néhány vármegye kialakulásának kérdéséhez. In: Uo. 468-471. 
• Rendszerjelleg a korai középkor kutatásában. In: Uo. 477-481. 
• Városok és folyók a DAI-ban. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 116. Szeged, 2002. 3-8 . 
• Les villes et les fluves dans la DAI (De Administrando Imperio). In: Kultúrák találkozása. Ünnepi 
tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs Galántai 
Erzsébet. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 2002. 83-88. 
• Saint Stephen. In: Famous Hungarians. Outstanding Representatives of Hungarian Centuries. 
Editor in chief Árpád Rácz. Bp. Rubicon Books, 2002. 9-11. 
• Városok az Alföldön a 14-16. században. Debreceni Szemle 10 (2002) 4. sz. 726-728. (társszerző: 
Blazovich László) 
• Les relations des Hongrois et des Polonais aux Xc -XIIC siecles d'aprés les sources. Quaestiones 
MediiAevi Novae 7 (2002) 127-143. és klny. 
• Kalocsa helye a középkori magyar településhierarchiában. In: Központok ésJalvak a honfoglalás és 
kora Árpád-kori Magyarországon. Szerk. Kisné Cseh Julianna. Tatabányai Múzeum. Tudományos 
Füzetek 6. Tatabánya, 2002.179-182. 
• Die ungarische Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Hrsg. Von 
Ferenc Glatz. Begegnungen. Schiftenreiche des Europa Institutes Budapest. Band 15. Bp. Europa 
Institut, 2002. 39-47. 
• Hegedűs Szabolcs. A történetírás nem lehet politika. Dm. 2002. márc. 2. (92. évf. 52. szám), IV. old. 
(interjú) 
• Árvái Mária. Portrék a Szegedi Tudományegyetemről. Szeged, Messzelátó 2002. 183-194. (interjú) 
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• Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Sz. Szukits Könyvkiadó, 2003. 406 1. (a II. rész 3. feje-
zete és képanyaga Kovács László munkája) 
• Early Transylvania (895-1324). Bp. Lucidus Kiadó, 2003. 264 1. 
• Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 19. 
Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2003. 2291. 
• Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Kisebbségkutatás Könyvek. Bp. Lucidus Kiadó, 
2003. 313 1. 
• Fejezetek az Alföld középkori történetéből. Dél-alföldi Évszázadok 20. Sz. Csongrád Megyei Levél-
tár, 2003. 1871. 
• Magyarország története 895-1301. Javított kiadás. Bp. Osiris Kiadó, 2003. 3161. 
• Karold, Doboka, Keán és társaik. Magyar Nyelv 99 (2003) 1. sz. 50-56. 
• A székely népnév első vokálisának milyenségéről. Magyar Nyelv 99 (2003) 4. sz. 468-470. 
• I. Károly király harcai a tartományurak ellen (1310 -1323). Századok 137 (2003) 2. sz. 297-347. és 
klny. 
• Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 117. (2003) Sz. 951. (szerkesztés) 
• Románok (újra) Panóniában? Uo. 17-25. 
• A „kitalált középkor" kitalálása. Rubicon 14 (2003) 5. sz. 6 - 8 . 
• Francia államkormányzati hatások Magyarországon a 13. század elején. In: Magyar évszázadok. 
Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp. Osiris Kiadó, 2003. 
55-60. 
• Álmos. Árpád. Felicsi. Taksony. Géza. I. István (Szent). Péter. Aba Sámuel. I. András. In: Magyar-
ország uralkodói. Magyar Századok. Bp. Pannonica Kiadó, 2003. 9-36. 
• Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Változatlan utánnyomás. Sz. Szukits Könyvkiadó, 2003. 317 1. 
+ 1 mell. (társszerző: Makk Ferenc) 
• Magyarország vegyesházi királyai. Sz. Szukits Könyvkiadó, 2003. 216 1. (előszó 5 -6 . old.) 
• Ottó. In: Uo. 15-22. (társszerző: Valaczkai László) 
• I. Károly (Károly Róbert). In: Uo. 23-44. 
• I. Lajos (Nagy Lajos). In: Uo. 45-66. 
• Genealógiai táblák. Anjouk. Habsburgok. Hunyadiak. Jagellók. Luxemburgiak. Premyslek. Wittels-
bachok. In: Uo. 203-211. 
• Magyarország és Európa. Történeti áttekintés. Szeged 15 (2003) 8. sz. 42-45. 
• A kapcsolatok bonyolult szálai. A multikulturális Erdély középkori gyökerei. Szeged 15 (2003) 9. sz. 
111-114. 
• A sokoldalú középkorkutató. Blazovich László hatvanéves. Szeged 15 (2003) 10. sz. 7. 
• Blazovich László köszöntése. In: Válogatás 35 év írásaiból. A 60 éves Blazovich László születésnap-
jára. Szerk. Berta Tibor-Géczi Lajos. Sz. Csongrád Megyei Levéltár, 2003. 7-9 . 
• A jászok betelepedése és kiváltságolása. In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. Szerk: 
Bánkiné Molnár Erzsébet. Bibliotheca Cumanica 4. Kiskunfélegyháza, 2003. 41-53. 
• Erdély a kora középkori Magyar Királyságban. História 2003 7. sz. 16-19. 
• Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. 
május 8-9.) előadásai. Szerk. Weisz Boglárka. Sz. Szegedi Középkorász Műhely, 2003. 5-7. 
• A tatárjárás. In: Tatárjárás. Szerk. Nagy Balázs. Bp. Osiris Kiadó, 2003. 371-383. 
• A tatárjárás korának demográfiai viszonyai. In: Uo. 499-505. 
• Magyar történelem. 21 századi enciklopédia. A Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő „Mcigyar-
ország története. Előidőktől 2000-ig" című kötete alapján szerkesztette Boronkai Szabolcs. Bp. Pan-
nonica Kiadó, 2003. 439 1. 
• Rokay Péter: Krónikatanulmányok. Irodalomtörténeti Közlemények 107 (2003) 1. sz. 112-114. (könyv-
ismertetés) 
• Nastanak Madarsko-hrvatske personalne unije. Pogledi II. 2003. 62-69. 
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• Anjou-kori Oklevéltár XIX. 1335. Bp-Sz. 2004. 4921. (társszerkesztő Makk Ferenc) 
• Ardealul Timpuriu (895-1324). Sz. Biblioteca de Istorie Medie diu Szeged, 2004. 398 1. 
• A tatárjárás előtti bencés monostorainkról. Századok 113 (2004) 2. sz. 403-411. 
• Hóman Bálint, az őstörténet és az Árpád-kor kutatója. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histo-
rica 119. Sz. 2004. 39-46. 
• Residenzen von Territorialherren in Ungarn (1301-1320). In: „Quasi liber et pictura" Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Györgyi. Bp. 2004. 325-329. 
• On the „Szegedi Középkorász Műhely" or „Szeged Medieval Workshop." Mittellateinisches Jahrbuch. 
Band 39. Stuttgart, 2004. Heft 1.111-112. 
• A magyar történeti helynévkutatásról. In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. 
Névtani tanácskozás Jászberényben. 2003. október 17-18. Szerk. Farkas Ferenc. Jászberény, 2004. 
161-164. 
• A Magyar Királyság beilleszkedése Európába az államalapítás idején. A magyar történelem vitatott 
személyiségei 3. Bp. 2004. 7-20. 
• A Küküllei-előszó szövegpárhuzamai pápai oklevelekben. Változatok a történelemre. Tanulmányok 
Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi és Nag}' Balázs. Bp. 2004. 213-215. 
• Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Századok 113 
(2004) 2. sz. 522-524. (könyvismertetés) 
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• Settlement Name Giving in the Age of Árpáds. Onomastica Uralica 3. Settlement Names in the Ura-
lian Languages. Ed. by Sándor Maticsák. Debrecen-Helsinki 2005.117-133. 
• Avlach bevándorlás kezdetei aXII-XIII. századi Magyarországon. Rubicon 2005/1. 47-49. 
• A Dubniczi Krónika Mátyás történetének két kifejezéséről. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik 
születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp. 2005. 165-167. 
• Geschichte des frühen Siebenbürgens. 895—1324. Herne, 2005. 285 1. 
• Károly Robert családja. Aetas 20 (2005) 4. sz. 14-18. 
• A DAI 38. fejezetének forrásairól. Acta UniversitatisSzegediensis. Acta Historica 122 (2005) 3 -9 . 
A bibliográfiában használt rövidítések: AK. = Akadémiai Kiadó; Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Historica. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica; Bp. = 
Budapest; Dm. = Délmagyarország; klny. = különlenyomat; l. = oldal, lap; mell. = melléklet; Sz. = 
Szeged; SzE. = Szegedi Egyetem; Uo. = ugyanott. 
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